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Abstr a ct
W ho has the privilege to gaze? W ho a re s ubject fo r gaze? T he s equestions
.
ar e r epeated n ot
only in arthistory but also_in vis u alc ultu re studie s. The vis u alpow e ris strong in photographs and
m oving im age s whe re fem ale bodie s are expo sur e to ca m era and m ale gaょe. This pape r an alyze s a
fe w vide o clips
'
ofM ado n na to obse r v e who rile its visu alpow e rfirst. T hen itlo oks into a s etting
of pe ep show in M ado n n a
-
s clip
■'
Open Yo u rHea rt
"
in 1986a nd Peter W eir film
‖
Tru m an S ho w-- in
1998to reve al how
.p
e eped gained po w e rto w atch. Finally it pres ents w ebcam s, a bro adc a stin g one
'
s
private life via
~inter net･ Itlo oks simila rto pe ep show o rTru m an S how , how ev e rthisis anew ty pe
of expre ssion sin cegazed c am girls/ boys produ ce and distribute their im age fro m their web site.
We shallput thesequ estions o ngaze to w ebc a m sto seethe possibility fo r new c o m m u nication .
キ ー ワ ー ド: 視覚文化､ ビデオ ･ ク リ ッ プ､ マ ドン ナ ､ ビ ー プ ･ シ ョ ー ､ ウ ェ ブ ･ カ ム
はじめ に
近年 ､ ｢ 視覚文化｣ あ る い は ｢表象文化｣ と い
う語に 出会う こ とが 増え て き た ｡ ま た既存の 美術
史領域で も ､ ｢視線｣ や ｢ま な ざ し｣ の 主体 と客
体 の 関係性に つ い て ､ 単 な る構図論 で は なく ､ そ
こ に 権力構造 を読み と る視点が導入 され て か ら久
し い 1｡ た と え ば19世紀初 頭の ド ラ ク ロ ワ に よ る
｢サ ル タ ナ バ ロ ネ の 死｣,(
1827年 ､ パ リ ､ ル ー ヴ ル
美術館)や ア ン グ ル に よ る ｢ト ル コ 風呂(1862年 ､
パ l) ､ ル ー ヴ ル 美 術館)の よ う に 当時 流･行 し た
｢オ リ エ ン タ リズ ム｣ の 傾向を持 っ 作品に お い て ､
さ ま ざま な肌と髪 の 色の 女性 た ちが 閉ざ され た空
間 で 浅黒い 肌の 男性 た ち の 暴力 に さ ら され ､ 或 い
は浴場 で の なま めか し い 冥に 興 じ て い る ｡ 与の 女
性 たち は ､ 一誰 の 視線を浴 び て い る の か ｡ リ ン ダ ･
ノ ッ ク リ ン お よ び鈴木杜幾子 は､ 視線 の 主体 が画
面 に登場する はずの な い ､ 従 っ て 画 中 の 惨劇 に 巻
き込 ま れ る こ と もあ り得 な い安 全な場所 に い る白
人男性 で あ る こ とを解 き明か した ｡ 彼 ら は これ ら
の 作 品の 顧客 と し て 想定 さ れ た 階層 で あ る 2｡ 絵
画を享受する こ とは すなわ ち､ 画 中の 女性 た ち の
身体か ら フ ァ ン タ ジ ー を紡 ぎ出す特権を持 っ こ と
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で あ っ た｡ な お ア ン グ ル の 作品 は､ 当時と し て は
珍 し い 円形 画面 で ､ 周縁部 に 軽 い` ひずみが 認め ら
れ る ｡ あ た か も小 さな 穴か ら の ぞ き見た よ う.な 効
果 が ､ 秘 密 め い た 雰 囲 気 呑も た ら し て お り ､ 寝 室
な ど に 飾る エ ロ テ ィ ッ ク な タ ブ ロ - として制作さ
れ た もの で あ る こ とが 明らか にな っ て い･る3｡
見 る者と 見ら れ る者 ､ すな わ ち視線 の 主体 と客
体 の 関係 は ､ 写真や 映像の 成 り立 ち を考える上で ､
重要 な鍵 とな る ｡ こ れ ら の 領域 は ､ 近代以 降加速
する技術革新に 後押 しさ れ なが ら÷ ま な ざ し の 主
体 に カ メ ラ (静止画､ 動画) を装備さ せ ､ 撮影者
と被写体の 間の 権力構造妄さ ら に 強化さ せ た と考
え られ る ｡ モ デ ル に 向 け られ た画家の 眼と被写体
に 向け られ たカメ ラ の 差異は､ ウ ォ ル タ ー ･ ベ ン
ヤ ミ ン の 言葉を借 り る な ら ､ 呪術師が 治療 の た め
･ に 病人 の 体 に 触れ る手 と外科医が患者の 体 内に 侵
入 させ る メ ス の 隔 た りが あ る
4
｡ 写 真を 撮影 され
る こ と に 恐怖 を覚え た人 は決 し て 珍 しく はな か っ
た だ ろう｡ 実際 ､ 写真 は対象を象徴的 に 所有 する
メ デ ィ ア で あ り ､ た と え ば植民地支配が もた らし
た ｢ 学術写真｣の 膨大 な コ レ ク シ ョ ン はミ こ の は
た らき を端的 に物語 っ て い る
■5
｡
さ ら に 映像 で は ､ 動 きや 音声の 与 え る生々 し_
さ
が ､ 撮影 さ れ る対象に ス ト レ ス を与 え る原因に も
な るだ ろう ｡ 被写体の 存在 し七 場所 と時間が ､ 映
像 とな っ て 記録､ 複製 され る ｡ し か しごく最近は ､
イ シタ - ネ ッ ト上 で デ ジタ ル 映像の ス ト リ ∵ ミ ン
グ再生が 盛ん に なり ､ ラ イ ブ ･ カ メ ラ或 い はウ ェ
ブ ･ カ メ ラ を備 え たサ イ ト も増え 続けて い る｡ 定
位置 に設置 した ウ ェ ブ ･ カ メ ラ の と らえ る映像 は､
大都市 の 街角や大自然 の景観 ､ 野生動物 か ら ､ さ
ら に 自 ら の 日常生活 を カ メ ラ か ら サ イ ト に 放映 し
続 ける個人 に い た る ま で ､ 実 に さま ざ ま で あ る｡
編集さ れ ぬ ま まネ ッ ト上 で不特定多数の 眼に 触れ
る こ と が可能な映像 は ､ 従束の 映画や jl･レ ビ番組
と ほ同列 に 論 じる こ と は で き な い だ ろ う ｡
画家 の 眠か ら カ メ ラ ､ ビ デ オ ､ そして ウ ェ ブ ･
カ メ ラ に 至 る機材の 発展 は ､ 見る者 と見 られ る者
の関係に 大 き な変化 を も.
た ら した と考え られ る ｡
本稿 で は ビ デ オ ･ ク リ ッ プ ､ 映画 ､ ウ ェ ブ ･ カ メ
ラ に あ らわ れ た ｢ビ ー プ ･ シー ヨ ー･｣ の 趣向と 自己
イ メ ー ジ の 創 出を 手が か り に ､ 現代 の 視覚文化 に
おけるま なざし の権力構造 の展開とそ の 意味を探 っ
て い く ｡
1 ビデオ ･ クリ ッ プ映像 の 中の まな ざ し
映像 は ､ 現在 さ ま ざま な ジ ャ ン ル に細分化 され
て い る ｡ フ イ ル ム の 投影 に よ る幻灯 ､ 映画 ､, ア 三
メ ー シ ョ ン に は じま り ､ テ レ ビ ､ ビ デ オ ､ そ し て
デ ジ タ ル 映像ま で ､ そ の 様態 は技術革新 に よ っ て
変容 し て い っ たム ス ク リ ｢ ン や モ ニ タ ー 画面 に 映
し出さ･れ る映像 は､ シ ナ リオ に 基づ く フ ィ ク シ ョ
ン も∴現実 を呈示する ド キ ュ メ ン タ リ ー も何 らか
の 編集作業 を経て い る ｡ カ メ ラ は場面の 移 ろ い を
と らえ て い るが ､ 時間 の･流れ を そ の まま 流 し て い
るわ け で は な い ｡ ま ず見 る者 と見 られ る者の 関係
を軸に ､ マ ド ン ナ の ビ デ オ ･ ク リ ッ プ数編を分析
す る｡
ビ デ オ ･ ク リ ッ プ あ る い はプ ロ モ ー シ ョ ン ･ ビ
デ オ は｣ 現在 ､ ポ ピ ュ ラ ー 音楽 と不可分の 存在 で
ある ｡ そ の肇場 は､ 1980年代前半に 開始され たケ ー
ブ ル ･ テ レ ビ放送と密接 に 結び っ い て い た ｡ 加入
者負担 に よ っ て ､ 通常 の 放送 で は実現 で きな か っ
た若者向 け番組 と し て ､ 1981年 に ヒ ッ ト曲 の 宣伝
映像 を 放映す る ｢ミ ュ ー ジ ッ ク T V｣ (M T V)が 開
始 され ､ や が て 通常の 放送 ネ ッ ト ワ ー ク に 進出す
る と ､ ヒ ッ ト の 条件 に ビデ オ ･ ク リ ッ プ の 魅力が
不可 欠と な っ た 6｡ 通常 ､ ひ と つ の 楽曲の 長 さ ､
す な わ ち4 分前後 の 映像に ､ 演奏する ア ー テ ィ ス
ト や歌詞 に触発され た短い ド ラ マ を演じる テ ー テ イ
ス ト が 登場する ｡ 実写映像 の 他 に ア ニ メ ー シ ョ ン
が用 い16 れ るこ と もあり､ 特殊撮影 や色調 ､ ひず
み ､ 明暗 ､ 動 き な ど の 効果 を縦横無尽 に 駆使 した
作例 が多 い o
'
ビ デ オ ･
.
ク リ ッ プ の 登場以前 ､ ア ⊥
テ イ ス ト の 姿 は ライ ブ ･ パ フ ォ ー マ ン ス や記録映
て
像 に.よ っ て 享受さ れ て い た ｡
L
7
o
ロ モ ー シ ョ･▲ン に は
ボ ス タ,
- や グ ラ ビ ア写真が 用い ′ ら れ た ｡ 音楽と映
像 を組み合 わせ た音楽 映画 も制作 さ れ たが ､ 大 が
か りな･= シ サ ー ト の ド キ ュ メ ン タ リ ー や 娯楽的な
ド ラ マ で あ り ､ 個 々 の 挿入曲 に 映像 が呼応 して い
る例 はき わ め て 少な か っ た 7｡
ラ ド ン ナ は ビ デオ ･ ク リ ッ プ を十 二 分 に 活用 し
て ､ 楽曲と 自己イ メ ー ジ の プ ロ モ ー シ ョ ン を精力
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ま なざ し の転位
的に 行 い ､ 非常 に 成功 した ア ー テ ィ ス ト の 一 人 で
あ る ｡ マ ド ン ナ め ビ デ オ ･ ク リ ッ プ の 軌跡 は ､
1990年 の 『Im mac ul･ate_Colle ctio n』 お よ び1999年
の 『T he Vide o collection 93:99』 の D VD 2点 に
おさ め られ て い る｡ あ らため て マ ド ン ナ の ビ デ オ ･
ク リ ッ プ を見 る と､ そ の モ テ ィ ー フ と な っ て い る
自己イ メ - ･ジの 変貌 ぶ り に 息を の む思 い が する ｡
そ
`
羊 に は常Gキ新 し い イ メ ー ジ を 追求し ､ 新た な表
現 に 挑戦する創造性 の あ らわ れ と と もに ､ 時代 の
声 に 耳を傾 け つ つ 数歩前 に 出る姿勢が 貫か れ て い
る ｡ そ し て ビ デオ ･ ク リ ップと い う表現が広く認
知 され ､ 独自 の ス タイ ル を確立 する過程と も連動
して い る ｡
マ ド ン ナ の 初期の ク リ ッ プ で は ､ 自身が10代 の
女性の 思 い や願望 を代弁する趣 向が と られ た ｡ 着
崩 した フ ァ ッ シ ョ ン や - ア メ イ ク は典型 的な ア イ
ド ル と は 一 線 を 画し ､ 男性 よりも女性 に支持さ申
た｡-歌唱力や パ フ オー - マ ン ス ､ フ:ア ッ シ ョ ン や 容
姿 に対 し て ､ か な り辛 ら つ な批評を浴 び なが ら､
マ′ド ン ナ は人気 を獲得 して い っ た ｡ 歌詞 やイ ン タ
ビ ュ ー の 発言 に ､ 挑発的 な要素 が多 か っ た 8｡ 80
年代 ア メ リ カ の 雑誌 『ロ ー リ ン グ ･ ス ト ー ン』 の
人気投票で は､ 常 に ベ ス ト と ワ ー ス ト の 上位を獲
得 して い た ｡
マ ド ン ナ の ビ デオ ･ ク リ ッ プ に 一 貫 し て い る の
は ､ 強 い 自己を ア ピ ー ル し ､ 自 己の 意志 を明確 に
示 す姿 勢 で あ る 9｡ ア イ ドノレと し て 夢想 さ れ期待
さ れ る存在か ら脱 し ､ た とえ ば1985年 の ｢マ テ リ
ア ル ･ ガ ー ル ｣ 10の ダ ン ス 部分 で 見 せ た ｢物質世
界 で 生きる の だ か ら､ 私 は物欲に 左右 され る女 の
子 よ｣ と い う本音の メ ッ セ ー ジ は､ さ さ や か な花
束 を捧げる男性を受 け入れ ると い う陳腐な寸劇 よ
り も はる か に 精彩を放 っ て い る ｡ 曲 に ス ト ー リ ー
性 を 加味する ため に ､ 短編映画と見 なす こ とが で
きる密度 で ビ デオ ･ ク リ ッ プ を作 る姿勢 は､ 初 期`
の ｢ボ ー ダ ー ラ イ ン｣(1984年)1 1か ら 一 貫 し て お
り ､ i989年 の ｢ライ ク ･ ア ･ プ レ イ ヤ r J 1 2で は､
映画的手法 を十 二 分 に 活用 し､ 愛 の 成就 を祈 る歌
詞の 凡庸 さ を越 え ､
一 主人公の 女性が 菟罪 に 陥れ ら
れ た 黒人青年の た め に 教会で 祈り ､ 聖痕 の 奇跡を
体験する ド ラ マ が展 開す る ｡ し か し90年代 に入る
と ､ 1993年 の ｢バ ッ ド ･ ガ ー ル｣ 1 3を 最後 に ､ ハ
リ ウ ッ ド的な映画の 文法 に よる ク リ ッ プ は影 を ひ
そ め る｡ 80年代に は往年の - リ ウ ッ ド ･ ス タ ー の
イ メ ー ジ を 明確 に 引用.
し ､ 自分自身が あ る種 の パ
ロ デ ィ も含 め た イ メ ー ジ を模倣 し て い た ｡ し か し
90年代 に は む し ろ新 し いC G技法や 同 時代 の 才能
を積極的に 取り 入れ ､ い っ た ん 確立さ せ た自 己イ
メ
'
- ジ を変革さ せ続 けた 14｡
こ こ で マ ド ン ナ 0)ク リ ッ プ に お け るま な ざ し に
注目 した い ｡ 彼女 が既存イ メ ー ジの 模倣 に 終止符
を打 っ た の は ､ 1990年の ｢ヴ ォ ー グ｣ で あ ろう 15｡
モ ノ ク ロ の 画面に ス タイ リ ッ シ ュ な ダ ン ス
_
bi展開
し ､ 明確 な物語性 は見い だ され な い ｡ 多民族社会
ア メ リ カ ､ 或 い は世界に 向け て の 堅 固なイ メ ー ジ
戦略と し て ､ 選 び抜か れ た 白人､ 黒人 ､ ア ジ ア系
の 魅力的 な ダ ン サ ー た ち が マ ド ン ナ を取り巻 く ｡
マ ド ン ナ を 中心 と し た権力構造 は､ ダ ン サ ー た ち
の 視線 を伏 し目､ 上 ､ 左右 な ど､ 正面 を避 けさせ
て い る ｡ 一 方 マ ド ン ナ自身 は ､ 轟初後 ろ姿で 指示
を 出し ､ 見る者 を じ らし て い る ｡ そ し て 振り返 っ
て 顔 を こ ちら に 向 けた後 ､ そ の 日はず っ と 正面を
直視する ｡ そ の ま な ざーし は自信
に 満 ち ､.理想 とす
る1950年代 の ス タ ー た ち に 自 己を 重ね合 わせ て い
る よう だ (図1)｡
図1 マ ドン ナ ､ ｢ヴ ォ ｣ グ｣ (1990年)
発表年が前後するが､ 見 る/ 見られ る関係を扱 っ
た事例 を 詳 しく見 て い く ｡ 1989年 に 発表 された
｢エ ク ス プ レ ス ･ ユ ア ･ セ ル フ ｣ は ､ フ リ ッ ツ ･
ラ ン グ の 映画 『メ ト ロ ポ リ ス』(1927年)に 触発 さ
れ た 巨大 な歯車や 太 い パ イ プを 多数備え た大 工場
と ､ 最上 階に ある資本家 の 居室が 舞台 で あ る
16
｡
冒頭 で 夜景 と歯車と パ イ プが交互に 映 し出され ､
夜 を徹 し て 稼働す る大工 場 で - ン マ - を 振る い ､
機械 を操作する労働者 た ち の 姿が 浮か び上が っ て
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く る ｡ 高 い 天井際 で ､ 白鳥 の 乗り物 に乗 っ た黒 い
ド レ ス の マ ド ン ナ が ､ ｢女 の 子 た ち.､･愛 を 信 じ て
る? 2番手に 甘 ん じ て は駄目｣ と ス ト レ ー ト に 呼
び か け る ｡ こ れ が 第 1 の イ メ ー ジ で あ る ｡ 歌 詞 は
女性 た ち に 自己表項/を促 し､ 積極的 に な る よ う励
ま す内容 で あ る oLしか し画面 に 出て く る女性 は早
変わ りする マ ド ン ナ 1人 で ､ 他 は全員男性 で あ る｡
地下 工場 の 労働者 た ち は下水溝 に 設置さ れ た蚕棚
ベ ッ ド に 拘束さ れ ､ 集団 で体操 を し ､ 重労働 に 従
事 する ｡
最上 階 の ソ フ ァ ー に く つ ろ ぐ緑色 ド レ ス の マ ド
ン ナ は尭豹 の 仔 を抱 き ､ ｢自分を 玉座 の 女王 に し
なさ い｣ と歌 い な が ら ソ フ ァ ー に 横 たわ る｡ こ れ
が 第2 の イ メ ー ジ で あ る ｡ そ の 声 は拡声器か ら工
場内に流れ ､ 不安 げに見 っ め る資本家と別の ス ピ ー
カ ー を 下 か ら見上げる労働者の 青年串ミ映 し出さ れ
る ｡ 彼 ら の 地位の 格差 を暗示する急勾配の 階段と ､
地下か ら地上 を結ぶ長 い 鎖が 繰り返 し登場する ｡'
マ ド ン ナ は男性が 構築 した堅固 な ヒ エ ラ ル キ ー に
組 み込ま れ る こ と なく ､ そ れ を撹乱 し続 け る ｡_
⊥
転 し て 黒 い鎧 の よう な コ ル セ ッ ト姿 の マ ド ン ナ が
鏡 の 前 で 正面 を 向い た後､ 半透明 ス ク リ ー ン の 後
ろ へ 回 り ､ 腰 をく ね らせ る ダ ン ス 甲 シ ル エ ッ ト が
映 し出さ れ る ｡ こ-れ が第 3 の イ.メ
- ジ で あ るr. マ
ド ン ナ の 誘惑 的な姿が ､ 暗く劣悪 な環境 で ベ ッ ド
に 横 たわ る青年 と交互 に 映さ れ る ｡ 労働者 も ､ お
そ らく資本家も ､ マ ドー ン ナ の 官能的 な ダ ン ス を見
て い.な い ｡ 従 っ て ダ ン ス は婚態 で あり な が ら ､ 他
者 に 見 られ る こ と を前提･と せ ず､ 自 己陶酔 で あ る
こ と を鏡が 暗示 し て い る (図2)｡ ､
図2 マ ドン ナ､ ｢エ ク スプ レス ･ ユ ア ･ セ ル フ｣
r(1989* ) a
ダ ブ ル の 背広姿の マ ド ン ナ が単眼鏡を か け､ 制
御装 置の 前 で 拳を突 き上 げ る ア ジ テ~- シ ョ ン を交
え ､ 力強く踊 る ｡
ノ
こ れ が 第 4 の イ メ ｢ ジ で あ る
( 図
'
.3)｡ 青年 は起 き あが り ､ 現状か ら脱す べ く上
図3 同ケリ ッ プ､ ア ジテ ー シ ョ ン
を見上 げる ｡ リ モ コ ン を持 っ 資本家 は､ ガ ラ ス 張
り の 部屋で ト ラ ン ペ ッ ト や サ ッ ク ス を演奏す る黒
人 た ち に 見と れ る ｡ 首輪を つ け た マ ドン ナ の 顔が
強い 光の 中モ ク ロ ー ズ ア ッ プ され ､ 上昇 する長 い
鎖 が マ ド ン ナ の 首輪 に つ な が っ て い る ことが 暗示
さ れ る ｡ ミ ニ ド レ ス の マ ド ン ナ が 家具 の 下 を這 っ
て 行く ｡ こ の イ メ.
- ジ と ス タイ リ ッ シ ュ な ソ フ ァ ー
で 煙草 をく ゆ らす ス･- ツ 姿 の マ ド ン ナ が交互 に 切
り替 わ る ｡ さ ら に 鏡中の マ ド ン ナ の ク ロ ー ズ ア ッ
プ が メ ッ セ ー ジ を歌 い続 ける ｡ そ の 声 に 触発 され
た か の よ うた､ 青年 は豹を抱 い た ま ま ベ ッ ド か ら
お り る ｡ 床 を這う マ ド ン ナ は､ 皿 の ミ ル ク に ロ を
付 け､ ミ ル ク を 肩か ら背 中 - 流すと ､ 豹 を抱 い た
青年 に上 か ら ミ ル ク が かか る ｡ 彼 は エ L,.
ベ ー タ ー
に 乗 り ､ 階層 の 上昇 が端的 に 示さ れ る ｡ 一 方 ､ 工
場 で は ボ ク シ ン グ や レ ス リ ン グ が繰り広 げられ る ｡
青年が部屋 に入 っ て くると ､ マ ド ン ナ は抱擁Lを .) -
ド し､ 自動 ド ア が 閉 じる ｡ 夜景と マ ド ン ナ の ア ッ
プ が重 な り ､ "W itho ut the he art, there c an be
n o unde rsta ndin g betw e e nthe hand and mind
(感情が な ければ ､ 手 とJL､ は 理 解 しな い)
‖ と 字幕
が 流れ る ｡■
映像･t ともに 歌詞を衰む と ､ 現状 に 満足 し年い
上昇志向を実現 させ るた め に は多大な努力が 必要
で あ ると 印象づ■け られ る ｡ し か し映像の 中の マ ド
ン ナ は ､ 資本家 と労働者 の ヒ エ ラ ル キ ー を 意 に 介
さず ､ 資本家 の 愛玩物 で あ るか の よう に 振 る舞い
なが ら-も､ 行動 は能動 的で あ る ｡ マ ド ン ナ は さま
ざ ま な女性 を演 じ分 けて い る の み な らず､ そ の 結
末 で 愛の 主導権 を堂々 と行使す ると 同時に ､ た ゆ
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ま なざし の 転位
ま ぬ 努力 を賞賛 し ､ そ れ に 答え て い る｡
｢エ ク ス プ レ ス ･ ユ ア ･ セ ル フ｣ は ､ 物語 的な
状況 設定 に よ っ て ､ ｢ヴ ォ ー グ｣ よ り も複雑 な マ
ドンナ の 自己イ メ ー ジ が展開 し て い る o 男性 o.視
線と欲望の 対象 で あ っ た女性の 身体 が ､ 裸体 も含
め ､ 凄は はる か に 能動的で あ ると い う メ ッ セ ー ジ
は､ 既存 の 写真や映像で はなかなか表現され なか っ
た 17｡ し か し マ ド ン ナ は､ よ り 大衆的 な語り口 で ､
I
.= れ を実現 し た と考 え る こ と が で き る｡
2 窃視の仕掛けと自己イメ - ジ
(1) ビ ー プ ･ シ ョ ー が覗かせたもの
欲望の 主体を体現する マ ド ン ナ の ビ デ オ の 中 に ､
一 見 ､ 受動的 な ｢ 見られ る女｣ 或い は ｢窃 執さ れ
る 女｣ の 設定 を用 い た も の が あ る ｡ 窃視 と は ､ 見
る側が 見ら れ る側を 一 方的 に の ぞ き見る行為で あ
り ､ 身体 や私生活の 隠蔽され た部分を密か に 暴き ､
自身 の 欲望 を満た すこと で あ る ｡ こ れ を商業化 し
た の が ピ ⊥ プ ･ シ ョ ー
'
(の ぞ き部屋) で あ る ｡
1986年の ｢オ ー プ ン ･ ユ ア ･ - ー ト｣ で は ､ ビ ー
プ ･ シ ョ ー を舞 台に ､ マ ド ン ナ が 覗か れ る女を演
じ て い る 18｡ ア 丁 ル ･ デ コ の 女性イ ラ ス ト レ ー ク - ､
ク マ ラ ･ ド ･ レ ン ピ ッ カ(1898- 1980)の ｢ア ン ド
ロ メ ケ｣ を ア レ ン .i; し た看板が 冒頭 に 登場す る ｡
夜景 に 照 ら し出され た巨大 な女性像 の 胸 に は ライ
ト が灯り ､ 拡 げた脚の 間が ビ ー プ ･ シ ョ ケ の 入 り
口 で あ る ｡ ス ー ツ を着た少年が ヌ ー ド ポ ス タ ー を
見 て は目を覆 い なが らも､ チ ケ ッ ト売り場 へ 向か･
う ｡ もぎり の 老人 は居眠~り し て い たが , 少年 に 気
づ き指を横 に 振 っ て 拒否する ｡ 本 日 の シ ョ ー の 看
板 は マ ド ン ナ で あ る ｡
場面は ビ ー プ ･ シ ョ ー の 舞台 と周囲の 部屋 に切
り替わ る ｡ ス ク リ - ン が 上が る と ､ の ぞき部屋の
個室に 入 っ た 男た ちが 次々 に 現れ る ｡ 肩 を寄せ合
う双子 の 軍人､ 帽子 をか ぶ-'' た眼鏡 の 男 ､ カ メ ラ
を構 え る男 ､ ド レ ッ ド ヘ ア の 黒人､ ウrェ ッ ト ス ー
ツ の ダ イ バ ー ､ 熱心 に メ モ をとる男 ｡ 彼 らは 中央
の ス テ ー ジ で踊 る黒の ス ト ッ ギ ン グ とボデ ィ ･ ス ー
ツ 姿 の マ ド ン ナ に 見と れ るが ､ 不意 に ス ク リ ー ン
が下が り ､ 視線を 遮 られ て しま う ｡ 椅子 に 坐 る マ
ド ン ナ が ､ こ ち らを流 し目で 見返 し ､ 尭髪 の か っ
ら をむ しり取 っ て ､ ブ リ ー チ し た ブ ロ ン ド の シ ョ ー
ト ヘ ア に な る｡ 彼女 は椅子 に より か か り上下 に屈
伸 した後 ､ 正面 か ら こ ち ら を に らみ返す ｡ 気由そ
うな男が 目を覆う ｡ マ ド ン ナ は椅子か ら立 ち上 が
り ､ 鞭 を ふ る う よ うな腕 の 振 りを 交え ､ 積極的に
踊り 出す ｡ 網タイ ツ が ク ロ ー ズ ア ッ プ され る ｡ マ
ド ン ナ の 衣装､ ア ク セ サ リ ー や ダ ン ス の 振り付 け
は濃厚 な エ ロ テ ィ シ ズ ム に 満 ち て い るが ､ 個室 の
男た ちは空しく欲望をか き立て られ るだ け で あ る ｡
む しろ興奮の あま り取 り乱 し ､ 或 い は ど こ か 問の
抜 けた様子 の 男 た ちが窃視さ れ て い る ｡ し か しク
リ ッ プ を見る者 は ､ 彼 ら を` 窃視 し て も何も満足 で
さな い ｡ 少 し甘 い フ レ ー ズ が流 れ ､ マ ド ン ナ は膝
を つ き ､ 長手袋を脱 ぐ と床 に 横 たわ る (図4)0
図4 マ ドンナ､ ｢オ ー プン ･ ユ ア り ヽ - ト｣ (1986年)
画面 は入り 口 に 切り替 わ り ､ 看板 を眺め て い た
少年 が踊り出す｡ 再び 内部が 映 し出され る と ､ ス
テ ー ジ は空 で ､ 個室 に は壁 をた た く 中年の 男や う
つ ろ に 煙草を吸う男 な ど ､ 欲望 の 対象を失 っ た男
た ちが 取り残 され て い る ｡ そ し て 入り 口 に 帽子と
ジ ャ ケ ッ ト
.
に ズ ボ ン 姿 の マ ド ン ナ が少年の 前 に 現
れ ､ 2人は手 を組ん で 外 へ 出 て ､ 踊り な が ら遠く
へ 去 っ て い く.｡
歌詞 の 内容 は､ 熱 い 思 い に 気づ か な い 恋人に ､
｢ 心を開 い て｣ と訴 え か け る もの で ､ ク リ ッ プ に
直接反 映され て いな い ｡ マ ド ン ナ は欲望 に 満ち た
視線に さ らさ れ て い るが ､ 逆 に 視線 を集 め る こ と
で そ?場を 支配す る力を獲得す るか の よう に 見 え
る｡ レ イ ト ン が指摘 し て い る~よ う に ､ 男性を喜 ば
せ そ う な出だ し は肩すか しを食 ら わ され ､ . マ ド ン
ナ は見 る者 が見 られ る者を 支配 する関係か ら抜 け
だ し ､ 彼 ら の 秘め ら れ た欲望を視聴者 に見 せ て し
ま.う の だ ｡
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(2) テ レビで楽しむ他人の生活
マ ド ン ナ の クリ ッ プ の舞台とな っ た ビ ー プ ･ シ ョ ー
は 非 日常的 な パ フ ォ ー マ ン ス セ あり ､ そ こ に 集 ま っ
た客たち は普段隠 して い る欲望 を人目 にさ らし た
挙 げ句 に 裏切 られ ､ 見る者 に共感 を貰え さ せ な い
よう な演 出が 行わ れ て い た ｡ し か しより 日常的な
設定で あ っ た ら ､ 他人 の 生活を知 り た い と い う願
望 は ､ ごく普通 に認 め られ る で あ ろ う ｡_
そ れ は他
人が ど の よ う な テ レ ビ番組 を見て い､
る の か な ど実
に 取 る に足 ら な い 興味で あ り ､ プ ラ.
イ バ シ ー を 覗
き見る と こ ろま TEI
L
は行か な い . 大衆社会 に お い て ､
他者を 知る行為 は ､ 他者 も自己と相似 で あ る こ と
-･を確 認 し､ 安心 を得る た め に 必要な手続 き と考え
ら れ る ｡ さ さ やか な関心 を満 たす仕掛 けは ､ フ ィ
ク シ ョ ン と し て 既 に 登場 し ､ 見 る/見 ら れ る関係
を考え る上 で 大変示唆に 富 ん で い る｡ 次 に そ の 事
例 を とり あ げて み よう ｡
1998年 の 映画 『ト ゥ ル ー マ ン ･ シ ョ ー 』 ( 監督
ピ ー タ ー ･ ウ ィ ア - l 主演 ジ ム ･ キ ャ リ ー ) の あ
らま しは以下の 通 り で あ る.
19
0
図 5 『ト ゥ ル ー マ ン ･ シ ョ ー 』､ (1989年)､ 予告編､
世界に放映
ト ゥ ル
ー マ ン ･ バ - バ ㌢ ク は ､ 誕生か ら30年間､
本人だ け は知 らさ れ ぬ ま ま ､ そ の 生活の す べ て を
テ レ ビ番組 『ト ゥ ル ー マ ､ ン ･ シ ョ ー 』 に 中継 され
て い る ｡ 脚本や演 出を 一 切行 わず ､ 普通 の 個人の
生活が そ の ま ま放 映され る と い う趣向で ､ 長寿人
気番組 で あ る (図5)｡ ト ゥ ル ー マ ン は 巨大 ス タ
.
.?オ に 作 られ た街 シ ー ヘ ヴ ン を本物 と疑わ ずに 保
険会社員 と し七生活 して い るが ､ 妻 や 両親 ､ 親友
を は じめ街 の 住民 はす べ て 俳優で あ る ｡ 映画冒頭
で 番組の プ ロ デ ュ ー サ ー の ク リー ス ト フ と妻役､ 親
友役 の イ ン タ ビ ュ ー が 挿入さ れ､ 物語 の 設定が 示
され て い る 2 0｡ ト ゥ ル ー マ ン は子供 の 頃 に 父 を海
難事故 で 失 っ た ト ラ ウ マ か ら､ 水恐怖症 で 桟橋を
渡 る こ と も で きず ､ 故郷 の 島か ら外 に 出られ な､
い .
大学時代 に出会 っ た女性 シ ル ゲ ィ ア が 真実を告 げ
~か けた が ､ 何者か に よ っ て 連れ去 られ て しま う ｡
ト ゥ ル ー マ ン は彼女が暮 らす はずの フ ィ ジ ー 行 き
を夢想 して い る ｡ 妻 は子供を は しが り ､ 母 も ｢孫
が見 た い｣ と言 うが ､ ト` ゥ ル ー マ ン は乗り気 で は
な い 21｡
や が て ト ゥ ル ー マ ン は 日常 の 奇妙 さ に 気づ き ､
外 に 出よ う と試み るが ､ 飛行機 ､ バ
■
ス ､ 自動車の
す べ て に失敗 し ､ 妻役 の 女優 は降り て し ま う ｡ 親
友役が と りな し ､ 死 ん だ はずの 父親 と再会する ｡
こ こ で ス タ ジオ の プ一戸 デ ュ ー サ - や ス タ ッ フ た ち
が登場 し ､ 中継 が多数の カ メ ラ を切り替 え て 巧妙
に 演 出さ れ た 映像 で ある こ とが 明 らか に な る ｡ レ
ス ト ラ ン 従業員 ､ 日本人家族 ､ 入浴中の 男性 ､ 制
服を着 た男性な ど の 熱JL､な番組 フ ァ ン は ､ 自分 の
身内の よう に ト ゥ ル ー マ ンを見守る ｡ イ ン タ ビ ュ ー
番組 で プ ロ デ ュ ー サ ー の ク リ ス ト フ が番組 の 概要
を語 り ､ 現実 より も良 い 世界 を作 っ て い るか
~
ら人
気が あ る と主張す る 2 2｡
し か し ト ゥ ル ー マ ン は カ メ ラ の 眼 を欺 い て 失掠
し ､ 大騒 ぎ に な る｡ 番組 は中断さ れ ､ 総動員 で 捜
索 し ､ ヨ ッ ト で 船出 しセ ト ゥ ル ー マ ン が 確認 さ れ
る ｡ 人工 の 嵐 に よる転覆d)危機
'
を乗 り越え た が ､
結局 ス タ ジオ の 壁 に ぶ つ か り ､ ト ゥ ル ー マ ン は 自
身 の 置か れ て き た状況を 取る ｡ 視聴者 は ト ゥ ル ー
マ ン を心か ら応援す る｡ ト ゥ ル ー マ ン は セ ッ ト の
出口 の 前 で ､ ク リ ス ト フ と カ メ ラ を介 し て 対話す
る ｡ ク リ ス ト フ の 言葉 ｢外 の 世界 より真実が あ る
の は ､ 私が 創 っ た君 の 世界 だ｣ に 対 し､ ト ゥ ル ー
マ ン は カ メ ラ に 向か っ て い っ も の 挨拶 を し ､ 舞台
俳優の よう に お辞儀を し て退場する ｡ シ ョ ー の フ
ー
ィ
ナ ー レ に ス タ ッ フ も視聴者 も皆 ､ 感動す る
23
｡
奇想天外 な物語 の 中核 ほ ､ 見られ て い る者 で あ
る七と に.ま っ た く気 づ か ぬ ま ま 日常生活を送 っ て
い た ト ゥ ル ー マ ン が ､ そ の 仕掛 け に 気づ き ､ 自発
的 に 現実社会 へ 出 て い く こ と で あ る ｡ 日常 の す べ
て が 放映さ,れ て い た事実 に 対 し ､ ト ゥ ル
⊥ マ ン は
｢心の 中に カ メ ラ はな い｣ と反発す る ｡一し か し視
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ま なぎ し の 転位
聴者 が望ん で い た の は ､ 実在 の 人物に よ る ホ ー ム
ド ラ マ にす ぎず､ 明るく清潔な街 の し ゃ れ たオ フ ィ
ス や ､ 添酒な 一 戸建 て 住宅 で 繰 り広げられ る穏 や
か な生活 で あ っ た ｡ た ま た ま空 ､ 実は ス タ ジオ の
天井か ら照明器具が落下する事故が起 こるが ､. ト ゥ
ル ー マ ン が 町か ら出よ う と試み るま で は ､ 災害 や
犯罪 な ど の 危険 は露 ほ ども見 られ な い ｡ しか し こ
の 人工 的な 日常 は ､ コ ン ピ ュ ー タ 制御さ れ た5000
台も の カ メ ラ に 常時監視 され 続 け て い る ｡ 自宅 の
洗面台の 鏡 か ら自家用車 ､ オ フ ィ ス ､ ,､ 果 て は服 の
ボ タ ン に至る ま で超小型 カ メ ラ と マ イ
､
ク が 仕掛 け
ら れ ､ 随時切 り替え ら れ て 中継映像が 流 し続 け ら
れ る ｡ こ の 仕掛 けを ま っ た く 知 らな い ト ゥ ル ー マ
ン は ､ 当然 ､ カ メ ラ を制御する権利 を持 っ こ と は
不可能で あ る ｡
普通 の 個人の 生活 を そ の ま ま見 る こ と は ､ こ の
物語が描 い た よう に ､ 脚本 の あ る ド ラ マ よ り も飽
き られ な い の か も しれ な い ｡ し か し中継を可能 に
す るた め に は ､ 巨大 ス タ ジ オ と い う人工 的な環境
を用意 しな けれ ば な らず ､ 主役 の ト ゥ ル ー マ ン は
番組の た め に 会社が 養子縁組 し た孤児で奉 っ た..
つ ま り ト ゥ ル ー マ ン 自身 も､ r気づ か な い ま ま ひ と
つ の 役柄 を演 じ て い た の で あ る ｡ そ し て ｢ 現実よ
り ず っ と'良 い｣ 仮想世界で の 生活 峠､ 衣食住の 細
部ま で が 実 はC Mで あ る ｡ 衣服 ､ 食料品､ 家庭 用
品な ど ､ 番組 に 筆場す る商品はす べ て 通信販売さ
れ て い る｡ そ の た めC Mに 中断さ れ る こ と なく ､
番組 が全世界に24時間放映 され て い る ｡ 妻や親友
は､ 万能皮むき器や ビ
ー ル を視聴者に よく見え る
よ う に 強調 し､ そ の 姿 は凡庸 なC Mの パ ロ デ ィ で
あ る ｡ ト ゥ ル ー マ ン は意碍的な演技を し な い の で ､
｢ト ゥ ル ー マ ン も飲む モ コ コ ア｣ な ど の テ ロ ッ プ
図6 同､ チ ャ ブタ ー 16､ モ コ コ ア の C M
に よ っ て 映像 がC Mに 転 じ て い る (図6)｡ こ の
人気番組 は ､.作為が全く な い と う た い なが らも､
一 連 の 作為 の 結晶 で あ り ､ C Mに 描か れ た情景の
よ う に安心 し て 見る こ とが で き る他人の 生活 なの
で あ る｡
こ /′こ で こ の 映画に お ける見 る者と 見ら れ る者の
関係 を整理 した い ｡ まず映画前半部で は､ ト ゥ ル ー
マ ン は テ レ ビ番組 を介 し て 外界 の 注視 を集め て い
た｡ 見る者は視聴者 で あり ､ 見 られ る者 は ト ゥ ル ー
マ ン で あ るが ､ 事態 に 気づ い て ない間は ､ 見 られ
る こ と で 大衆の 心 を掴み ､ 何･らか の 影響力が あ っ
た ｡ ト ゥ ル ー マ ン は ､ 普通人が 抱く テ レ ビ出演 の
願望を ､ ま っ た く意図せ ずに 達成 して い た ｡ し か
し最初 はか すか で あ っ た ｢見られ て い る｣ と い う
疑念 が色濃くな る に つ れ て ､ 自分自身 を含め て す
べ て が虚構で あ る こ と を悟 り ､ 事実を見 た い と渇
望 し､
.
行動を起 こす ｡ ト ゥ ル ー マ ン が 巨大セ ッ ト
の 外 に 出たと き ､ 見 られ る存在で あ る こ と に 終止
符を打 ち ､ 現実世界を見 る者に 転位 した ｡ そ の 直
前に ､ ク リ ス ト フ が ト ゥ ノレ ー マ ン と対話 する ｡ そ
の 場面 は実に 示唆 に 富ん で い る ｡ つ まりク リ ス ト
フ は モ ニ タ ー で ト ゥ.ル
⊥ マ ン を見 っ め て 語 りか け
るが ､ 自身 の 姿をま っ た く現さ な い (図7)｡ ト ゥ
図7 同､ チ ャ ブタ ー 22､ ト ゥ ル ー マ ン と ク リ ス ト
フ の対話
ル ー マ ン は空 っ まり ス タ ジオ の 天井か ら響くク リ
ス ト フ の 声 を聞くだ け で あ る ｡ こ こ に 描写さ れ た
ト ゥ )し - i ン とク リ ス ト フ の 関係 は ､ 『出 エ ジ プ
ト記』 に串ける モ ー セ と 土 ホ バ の 対話 を連想させ
24
､
｢私が 創 っ た世界｣ と い う言葉 の 背後 に も､ 旧約
の創造主を暗示さ せ る意図がか すか に認め られ る ｡
シ ー ヘ ヴ ン と い う セ ッ ト に 限定すれ ば ､ ク リ ス ト
フ は そ の 制作者 っ ま り創造主 で あ り ､ 番組を 統括
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する絶対的な権力 を持 っ て い る ｡ 特 に後半 の 脱出
劇で ク リ ス ト フ が取 っ た 行動 は ､ 夜明 け前 に太陽
の 照明を琢働さ せ ､ 暴風や雷首 操作 して ､ 時間や
気象を制 御 す る神業 で あ っ た ｡ 番組 ス タ ッ フ や 営
業担当か ら の 反対 を無視 して ヨ ッ ト の 転覆 を はか
る姿は ､ 冷酷か つ 身勝手 に 映 っ た ｡ し か し ク リ ス
ト フ 自身が ト ゥ ル ー マ ン に 抱 い て い る感情 は ､ 誕
生以 前か らず っ と見守 っ て き た父親 の よう な琴愛
に 満ち た もの で もあ.-る ｡.ク リ ス ト フ は カ メ.ラ ､
~す
なわ ぢ視聴者の 視線 を支配 して い
.
た ｡ し か し彼が
番組 を終了さ せ た次 の.瞬間､ 執
L､な フ i-ン で さえ
も他 の 番組を 探 してい た占 こ の 情景 は全体の フ ィ
ナ ー レ に し て はあ っ さ り し て い るが ､ ク リ ス ト フ
自身も創造主の 座 か ら退 い た こ と を雄弁 に語 っ て
い る ｡ 大衆 の 忘却 は ､ か くも早 い の で ある ｡
ホ ー ム ド ラ マ と同様 に ､ 中継番組 か ら あま り に
も プ ラ イ ベ ー ト な映像 は排除さ れ て い る ｡ 視聴者
も それ を納得 し ､ 窃視 し て い ると い う罪悪感を抱
1･
く こ と なく,安心 して 番組 を楽 しむ こ とが で きた o
し か し映し 出され て い たぁが 女性 で あ っ た ら､ 中
継番組の 性格 は果た し て 同 じだ っ た の だ ろう か ｡
カ メ ラ は そ の 女性の 何 を映 し出 した の だ ろう か ｡
彼女 の生活全体 で あ ろう か ｡ そ れ と も彼女の 魅力
的な容姿で あ ろ うか ｡ 次 に 映画嘩ど大 が か り で は
な い が ､ ネ ー? ト ワ 丁 ク を使 っ て 自身の プ ライ ベ
ー
ト を サ イ ト セ中継す るウ ェ ブ ･ カ ム を紹介す る25｡
3 ･ サイバ - ス ペ ー ス に送 り出された自
己イメ ー ジ
ウ ェ ブ ･ カ ム と は ､ 自己 の 日常を 自身 が制御す
るカ メ ラ を通.し て サ イ
.
ト で 放映す る表現 で あ る｡
動画を そ の ま ま流す タイ プ と ､ カ メ ラ が と-ら え た
静止画像を配信 する タイ プ が あ る ｡ 多く の サ イ ト
は複数 の カ メ ラ を備え ､ 見る者 が カ メ ラ を選択 で
き る ケ ー ス も あ る 26. 私生 活の 放峡 と い う点 は､
先 に 紹介 しJ=.『
-
ト ゥ ル
ー マ ン ･ シ ョ ー 』 と共通 し
て い るが ､ カ メ ラ の 制御権を被写体 ､ つ まり見 ら
れ る存在 で ある ウ ェ ブ ･ カ ム の 主催者が持 っ て い
ると い う本質的な相違が あ る ｡ ウ ェ ブ ･ カ ム の 主
催者 は ､
'
自分の 好き な場所に カ メ ラ を 設置 し､ 就
寝中な ど の場合 に は放映を休止する こ ともで き る｡
もち ろん ､ カ メ ラ の 前か ら い
.
なく な る こ と も自由
で あ る ｡ 代表的な カ ム ･ ガ.- ル ( 女性の ウ ェ ブ ･
カ ム 主催者) ア ナ ･ グ ー グ や ジ ェ ニ フ ァ ー ･ I) ン
グ レ ー は ､ 24時間 カ メ ラ
'
8こ監視 さ れ ､ イ-ン タ - ネ ッ
ト 中継 され る事態 を ､ む しろ 好 ま しくと ら え て い
る 27｡ し か もサ イ ト に は 日記や エ ッ セ イ ､ ア ル バ
ム を掲載 し ､ メー - ル や 掲示板 ､ チ ャ ッ ト で サ イ ト
を 見た人との コ ミ ュ テ ケ
- シ ョ ン に 努め七い る ｡`
そ し て カ ム ･ ガ ー ル やカ ム ･ ボ ー イ (男性主催者)
が 運営する サ イ ト は､ 多く.
の 人 に よ っ て ア ク セ ス
さ れ て い る と い う ｡ 1996年 に ウ キ ブ ･ カ ム が登場
し て お り ､ 映画 『ト ゥ ル ー マ ン ･ シ ョ
.
- 』 の 発表
と は ぼ同 じ頃か ら ､ 実 際 に 自 己の 日常 を放映する
表現が存在 して い た の で あ る ｡ ウ ェ ブ ･ カ ム に は
巨大セ ッ ト も ハ イ テ ク も､ そ し て 膨大 な人数の 俳
優や エ キ ス ト ラ も不要 で ､ カ メ ラと コ ン ピ ュ ー タ ､
そ し て ネ ッ ト ワ ー ク の 技術が あ れば十分で あ,つ た ｡
ウ ェ ブ ･ カ ム は ､ 見ら れ る者と 見せ る者が 同 丁
で あ る ｡ マ ド.
ン ナ の ｢オ ー プ ン ･ ユ~ァ ･ ハ
ー ト｣
に 近 い 構造で あ るが ､ カ ム ･ ガ ー ル た ち は視線を
引き? ける た め の パ フ ォ ー マ ン ス を行わ な い 点が ､
決定 的に 異 な っ て い る 28｡､画面 に 現れ る作 為の な
い 日常 の 情景 は ､ ス ト リ ー ミ ン グ で 放 映され て い
る の で ､ 完結 した作品と い う より はイ ン ス タ レ ー
シ ョ ン に 近 い 性格 を も っ て し1る･｡ ナ イ ト が指摘 し
て い る ように 29､ イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の カ メ ラ は我 々
の 視覚 を拡張する機能を 持 っ て い るが ､ 実際 に 映
し出し た対象 は圧倒的 に 女性 が多 い ｡ こ れ は本稿
冒頭に 紹介 した19世紀絵 画と は ぼ同 じ視線 の 権力
構造 が存続 して い る証 であ ろ う｡ そ し て サ イ バ ー
ス ペ ー ス 上 の 女性イ メ ー ジ は､ 断片化さ れ ､ サ イ
ボ ー グの~よう に 加工 され ､ 消費され て い るb カ ム ･
ガ - !レ ズ自 らが表現者 で卒り ､ :.ヲγテ ン ツ を嘩通
さ
■
せ る主体を つ
,
t め るた め ､'見る者 に圃密な感情
を抱か せ て も ､∴ 自己イ メ ∵ ジ を消費 さ.
れ る こ と は
な,
い と彼女 た` ち は主張 し て い_る o そ れ は自画像 を
描く､ 或 い はヤ ル フ ･ ポ ー トレ ー ト を撮 る行為 と
類似 して
.
い るq)か もしれ な
一
い｡
ウ ェ ブ
:
･ カヘム に 多く映 しtH,きれる
の は ､.若 く魅
力的な女性 (時に は男性).が ､
一自宅 で く.らろ ぐ姿
で あるi 女性か多 い要因 はこ イ ン タ ー ネ ッ-h
J
を利
用する 階層が 比較 的若年 の 男性 に 偏 る と い う単純
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まな ぎし の転位
な もの で は な い だ ろ う ｡ ウ ェ ブ ･ カ ム を見 た女性
の 中 に は､ カ ム ･ ガ ー ル ズ に 親 しみ を持 っ た り ､
自身もカ ム ･ ガ ー ル に な っ た り する ケ ー ス もあ る
だ ろう ｡ 流 し続 けら れ る映像そ の も の を作品と し
て 評価す る こ と は困難 で あ る が ､ イ メ ー ジ を も っ
ぱ ら消費す る側 だ っ た 一 般 の 人 々 に ､ 見 られ る者
とな る こ とと 引き替え に ､ 表現者 に な る可能性 が
ひ ら かれ た点 に 注目す べ き で あ ろ う ｡.
しか し実際に ウ ェ ブ ･ カ ム を 確認 し て み る と ､
加齢 の 問題が浮 か び上が っ て く る｡ ア ナ ･ ヴ ー グ
の 場合 ､ ナイ ト の 論文に 掲載 され て い た可憐 な姿
の 面影 は消え ､ か なり■妖艶 で あ る｡ サ イ ト に
'
は 有
料部分が 多く ､ 自作 ア ク セ サ リ ー の 通販な ど商業
色が 強 い ｡ ジ ェ ニ フ ァ ー ･ リ ン グ レ - は 演出を 一
切排除する コ ン セ プ ト を保持 し て い るた め に ア ナ
ほ ど イ メ ー ジ を激変さ せ ず ､ 中継と過去の 画像ア -
カ イ ヴ中J[一､の シ ン プ ル な作り で あ る ｡ 画面 の 彼女
は ､ 寝 て い るか ､ ソ フ ァ ー で く つ ろ ぐ姿が殆 ど で
あ る~｡ ク ロ ー ズ ア ッ プ を多く用 い な い た め に ､ 落
ち つ い た雰囲気 を保 っ て い る よ う だ ( 図8)｡ 加
齢と 自己イ_メ
- ジ の 相克 は､ 既 に 取り上 げた マ ド
ン ナ の ビ デ オ ･ ク リ ッ プ に も強く表れ て い た ｡ こ
の 問題 に つ い て は ､ 別 の 機会 に検討 し た い ｡
図8 ジェ ニ 申ム (ジ ェ ニ フ ァ
.
- ･ リ ン グ レ ー の サ
イ ト)
機材 と通信､ ネ ッ ト ワ ー ク 技宿の 進歩 に よ っ て ､
映像を制作する だ け で なく ､ 発信する手段も - 般
たひ らか れ る よ う に な っ た ｡ ウ ェ ブ ･ カ ム の 始 ま
り は単な る自己満足 で あ っ た かもしれな い が ､ ネ ッ
ト ワ ー ク の 特性 を生か し て ､ 見 た人 と の コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン の み な らず､ 互 い の 中継画面を副 ウ ィ
ン ド ウ に加 え るな ど､ サイ ト相互 の 交流も盛ん で
あ る ｡ こ れ か ら もさ ま ざま な ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン が
登場する可能性を持 っ た領域 で あ ろう ｡
おわりに
本稿で は 1980年代後半以 降の 映像 の 中か ら､ 見
る者と見 られ る者 の 関係を ､ 窃視 の仕掛 け に 限定
し て 検討 し た ｡ 取 り上 げた映像 の タイ プが ､ ビ デ
オ ･ ク リ ッ プ ､ 映画 ､ ウ ェ ブ ･ カ ム に ま た が り ､
そ れ ぞ れ の 特性を こ こ で 十分 に 掘り下 げたと は言
え な い だ ろう ｡ し か し視線 の 主体と客体 を解き 明
か す試 み は ､ 何 らか の 手応 え を得た よう に 思わ れ
る｡
マ ド ン ナ の･rオ ー プ ン ･ ユ ア ･ - - ト｣ は ビ ー
プ ･ シ ョ ー と い う制度化さ れ た窃視を 利用 し て ､
見る者 の秘 め られ た欲望 を富里 させ た ｡ マ ド ン ナ
は消費さ れ.る欲望の 対象を 装い っ つ ､ 客 の 視界か
-ら消え て しま う ｡ そ し て 視聴者 は窃視者を覗 き見
た挙 げ句､ マ ド ン ナ と と もに彼 ら を置き去 り に し
た ｡ 『ト ゥ ル ー マ ン ･ シ ョ ー 』
′
は､ 主人公の 日常
が実 は動物園 の 鑑の 中の よう に 視線 に さ ら され て
い る こ と が明 らか に な っ た と き ､ 見 られ る者の 立
場か ら脱却 を目指 す正攻法の 展開 で あ っ た ｡ た だ
し主人公 を視聴者に 見さ せ て き た プ ロ デ ュ ー サ ー
の 存在 が ､ ユ ダ ヤ ･ キ リ ス ト教 の 神 を想起 させ ､
視革と権力の 関係 を現在 の 社会制度 の み に よ っ て
解釈す るの は不十分で あ る こ と が分か る｡ そ し て
ネ ッ ト ワ ー ク 技術 の 発展が もた ら した ウ ェ ブ ･ カ
･ム は､ 新 た な表現 に も､ 親密な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン に も､ そ して サ イ バ ー ス ペ ー ス 上 の ビ ー プ ･ シ ョ ニ
に もな りう る こ と は言 うま で もな い ｡ 自身を見 ら
れ る者 と し て 中継する ウ ェ ブ ･ カ ム は ､ 従来 の 映
像表現が要求 して い た注視を期待 して い な い ｡ そ
の ため ､ 窃視を 誘う よう に 見せ か け て い なが ら ､
実 は好奇心 をそ そ る よう な もの を何も見せ な い の
で ある ｡
ウ ェ ブ ･ カ ム は ､ イ メ ー ジを つ くり流通させ る
特権 が 一 般 に 開かれ は じめ た こ と を示す事例 の ひ
と っ で あ ろう ｡ 表現と視覚の あ り方が 変容 し た と
き ､ 見 る者と見 られ る者 を峻別 して い た権力構造
もま た姿を変 え る｡ こ れ か ら も新 た な事例 に 注意
を払 い っ つ ､ 映像を読 み解く試 み を続 け て い きた
い
｡
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